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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian dengan aplikasi teknik LIBS untuk mengkaji distribusi logam berat Mn dan Fe pada tanah yang pernah
dilanda tsunami dan tanah tidak terkena tsunami di pantai Barat Aceh (Aceh Barat) dan Pantai Utara Aceh (Aceh Besar) setelah 10
tahun tsunami di Aceh. Untuk logam berat Fe diukur pada panjang gelombang Fe II 238,20 nm dan logam berat Mn diukur pada
panjang gelombang Mn II 356,94 nm. Intensitas emisi LIBS untuk Fe (Fe II 238,20 nm) pada 3 stasiun pengambilan sampel di
Aceh Besar secara tegak lurus garis pantai adalah 11741; 10536; 12329 dan intensitas emisi LIBS Mn (Mn II 356,94 nm) pada 3
stasiun pengambilan sampel di Aceh Barat (Pantai Barat) secara tegak lurus garis pantai adalah 3352; 2550; 10339. Intensitas emisi
LIBS untuk Fe (Fe II 238,29  nm) pada 3 stasiun pengambilan sampel di Aceh Besar (Pantai Utara) secara tegak lurus garis pantai
adalah 5106; 4235; 1841 dan intensitas emisi LIBS Mn (Mn II 356,94 nm) pada 3 stasiun pengambilan sampel di Aceh Barat secara
tegak lurus garis pantai adalah 0; 1184; 2161. Sementara pada sampel tanah tidak terkena tsunami Intensitas emisi LIBS logam
berat Fe dan Mn adalah 3809 dan 457. Intensitas logam berat Mn dan Fe di pantai barat masih tinggi di bandingkan dengan
Intensitas emisi di Pantai Utara Aceh. Kandungan logam berat Fe dan Mn pada tanah yang pernah dilanda tsunami masih tinggi
dibandingkan dengan tanah tidak terkena tsunami di Aceh. Kandungan logam berat Mn dan Fe di dalam tanah dipengaruhi oleh
ukuran butir sedimen, dimana semakin jauh dengan garis pantai ukuran sedimen semakin halus dan mengakibatkan logam berat Mn
dan Fe dapat terkontaminasi pada tanah yang pernah dilanda tsunami. Bentuk daratan sangat mempengaruhi deposit tinggi
rendahnya sedimen yang terendap di pantai Barat dan Utara Aceh.
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